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審 査 の 結 果 の 要 旨
　高温において，応力集中部を有する構造物の疲労強度およびクリープ疲労強度に関して，き裂の発生と成
長，荷重の変化などを総合的に検討したもので，高い信頼性を有するものと評価できる。また，得られた結
果は，応力集中部を有する疲労強度およびクリープ疲労強度を検討する基礎資料として活用できる。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
